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УЧЁТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
В настоящее время на предприятиях стоит главная задача – увеличение 
производительности труда, темпы роста которой должны превышать уровень 
заработной платы, способствующий рациональному использованию рабочей 
силы. Грамотная политика в области оплаты труда позволит повысить 
производительность, а, следовательно, эффективность использования рабочей 
силы. Цель такой политики состоит в улучшении благосостояния и развития 
населения. 
Оплата труда, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь – это 
вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за 
выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, 
условий труда и квалификации работника с учетом фактически 
отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время [1]. 
Заработная плата зависит от таких факторов, как: 
• количества и качества выпущенной продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг; 
• отработанного времени;  
• состава работающих, их количества и квалификации. 
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Самыми распространенными системами оплаты труда выступает 
тарифная и бестарифная. В Республике Беларусь наиболее распространена 
тарифная система оплаты, она состоит из тарифной (оклада) и надтарифной 
(премиальной) части. 
Тарифная система оплаты труда в РБ обязательно применяется для 
бюджетных организаций и предприятий, получающих дотации от 
государства. Другие организации используют размеры тарифов в качестве 
минимально допустимых величин при установлении зарплаты по 
соответствующим должностям. 
С 1 января 2020 г. согласно п. 1 Указа № 27 оплата труда работников 
бюджетных организаций будет производиться на основе тарифной системы, 
включающей в себя базовую ставку (вместо ставки первого разряда) и 18-
разрядную тарифную сетку (вместо 27-разрядной ЕТС). Базовая ставка – это 
величина, используемая при исчислении окладов работников бюджетных 
организаций. Размер базовой ставки устанавливается Советом Министров РБ, 
с 01.01.2020 её размер – 180 рублей (см. Постановление № 138). Тарифная 
сетка установлена также Постановлением № 138 [2]. 
Таблица 1 
Система оплаты труда 
Тарифная система (ЕТС) Надтарифная система 
совокупность нормативов, 
позволяющих определить уровень 
тарифной заработной платы работников 
и степень её дифференциации в 
зависимости от сложности, содержания 
и общих условий труда 1]. В РБ она 
состоит из: 
• тарифной сетки;  
• тарифной ставки;  
• тарифного единого справочника. 
представляет собой деньги, 
выплачиваемые сверх тарифной ставки, в 
которую включается: 
• оплата за отработанное время (премия, 
компенсация за вредность и др.); 
• оплата за неотработанное время 
(отпуск, больничный); 
• единовременные поощрения 
(компенсация за неиспользованный 
отпуск, «13 зарплата»); 
• оплата жилья, топлива (в определенных 
случаях); 
• надбавка за стаж работы. 
 
Расчет заработной платы можно представить в виде упрощенной 
формулы: 
ЗП = Базовая ставка x коэффициент тарифного разряда (кратный размер 
базовой ставки), установленный по должности. 
При начислении заработной платы используются первичные 
документы, которые содержат необходимую информацию для начисления 
заработной платы и отнесения её на соответствующие счета учёта затрат. 
Первичную учетную документацию по учету труда и заработной платы 
можно условно разделить на три вида: 
– документы по учету личного состава; 
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– документы по учету использования рабочего времени; 
– документы по учету расчетов с работниками. 
При произведении расчетов с персоналом по оплате труда для 
бухгалтера или иного лица, ответственного за начисление заработной платы, 
табель является одним из основных документов (заработная плата, пособия 
по временной нетрудоспособности, отпуска и др.). Кроме этого, табель 
использования рабочего времени является основой для статистических 
расчетов, так как в соответствии с ч. 2 п. 32 Указаний по заполнению в 
формах государственных статистических наблюдений статистических 
показателей по труду, утвержденных постановлением Министерства 
статистики и анализа Республики Беларусь от 29 июля 2008 г. № 92, 
показатели использования календарного фонда времени заполняются на 
основании данных табельного или другого учета об использовании рабочего 
времени. 
Основным счетом при учете заработной платы в соответствии с Планом 
счетов считается счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». На данном 
счете учитываются расчеты с персоналом на оплате труда; по начислению и 
выплате материальной помощи, компенсаций; по оплате отпускных и т.д. 
Кредит счета 70 показывает задолженность предприятия перед работниками 
по оплате труда, то есть начисленная, но не выплаченная заработная плата. 
По дебету счета 70 указывается выданная работникам заработная плата. 
Сальдо на конец месяца характеризует сумму оставшегося долга по 
заработной плате перед работниками. 













Рис. 1. Схема корреспонденции счетов 
 
Оплата труда производится регулярно в дни, определенные в 
коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух 
раз в месяц. При совпадении сроков выплаты заработной платы с выходными 
днями (статья 136) или государственными праздниками и праздничными 




























Анализируя выше перечисленное начисление заработной платы 
является трудоёмким процессом и обладает большим удельным весом 
относительно общей суммы затрат на производство. В связи с этим 
организация должна уделять большое внимание экономическому анализу 
заработной платы. Это позволит оценить результаты работы и выявить 
возможности повышения эффективности оплаты труда. 
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ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
 
В современном мире профессия бухгалтер является престижной и 
распространенной. Бухгалтер является вторым человек после руководителя в 
организации, то есть все управленческие решения согласовываются с ним для 
определения их эффективности и налоговых последствий. Поэтому бухгалтер 
обязан знать и соблюдать этические правила. 
Профессиональная этика – это понятие, принятое для обозначения 
комплекса норм морали, правил поведения в какой-либо профессиональной 
деятельности [1, с. 148]. В Республике Беларусь профессиональная этика 
была закреплена в Международном Кодексе этики профессиональных 
бухгалтеров. Также этические нормы для бухгалтеров включили в 
квалификационный экзамен, который сдают, чтобы стать профессиональным 
бухгалтером. 
Действующий Международный Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров был разработан Комитетом (Советом) по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (СМЭСБ) и выпущен в 
апреле 2018 года, а вступил в силу 15 июня 2019 года. Выпуску данного 
кодекса предшествовало четырехлетний проект по реструктуризации Кодекса 
СМЭСБ и детальное исследование и консультации с пользователями 
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